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M U Y SEÑOR NUESTRO: 
Convocadas elecciones generales de diputados á Cortes para el 1.° de junio próximo, 
aspiramos á obtener la representación parlamentaria de la circunscripción de Valladolid. 
No es nuestra candidatura fruto de coaliciones electorales ni de combinaciones políticas, 
sino mandato honroso del partido liberal, que quiere demostrar la constancia y firmeza de sus 
ideales llevando á las urnas la persona del jefe, acompañado de uno de sus más antiguos y 
leales amigos. 
Sería ocioso, en estos momentos, redactar programas ni hacer promesas. Cada uno en 
su esfera y en su puesto, los dos somos sobradamente conocidos para que nadie dude de 
nuestra peculiar y genuina significación. Fervorosos amantes de Castilla, defensores apa-
sionados de sus intereses materiales y de su alta espiritualidad, hemos luchado siempre por 
reivindicar la personalidad regional castellana, contra injustas hegemonías y contra inicuas 
pretericiones; y los dos hemos tenido el honor de ser predilectamente combatidos por aque-
llos elementos políticos y por aquellos organismos económicos que han constituido siempre 
un obstáculo para las justas aspiraciones de la agricultura castellana. 
Monárquicos y liberales (como la inmensa mayoría dé nuestra nación), creemos que el 
Rey don Alfons'o XIII, patrióticamente asistido y aconsejado por quienes sean eco sincero de 
la opinión pública, podría poner á España al mismo paso de los grandes pueblos europeos en 
estos días críticos de la post guerra, de tan fecundas transformaciones económicas y socia-
les. Creemos, como Azcárate, que no existen ya en la Monarquía obstáculos tradicionales 
para los más amplios avances democráticos; y no siendo esta la hora de las reformas políti-
cas, y aplacadas, dichosamente, las luchas religiosas, ha de ser en el terreno económico donde 
el Parlamento y el Gobierno han de actuar con verdadera decisión. 
No hemos de recordar los ingresos considerables perdidos por el Tesoro y el retraso 
sufrido en la reconstrucción económica del país por no haberse aprobado aquel vasto plan de 
reformas que tenía como una de sus bases el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de 
la guerra y abarcaba luego todos los sectores de la producción nacional, bien entendido que 
como clases productoras deben considerarse preferentemente las masas obreras, dignas de la 
solícita y eficaz tutela del Estado, y en este punto no será inoportuno recordar que fieles á 
nuestra representación agraria, por iniciativa de uno de nosotros ante el Congreso de los 
Diputados, se acordó que los beneficios del proyecto sobre retiros obreros se hiciera extensivo 
á los trabajadores del campo. 
En esa orientación perseveramos, y en la esperanza de que compartirá usted nuestros 
anhelos y que para lograrlos nos ayudará con su influencia y con su voto, nos ofrecemos de 
usted afectísimos y ss. ss., 
Imp. Castellana 
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